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Les institucions privades i la cultura
Cada vegada que el nostre pafs ta una revisió de les seves possibiiltats i de
les seves realitats en ordre a satisfer els deures que la vida cultural de la col'lecii-
vltat li comporta, es troba sempre amb tres decepcions cabdals: La primera, que,
amb anàlega proporció als altres serveis de l'Estat, Catalunya subvé de fet a una
tercera part de les despeses, és a dir de les inversions que l'Estat manté o crea
als indrets d'Eipanya, sense que esmerci entre nosaltres ni tan lols quantitats que
representin una proporcionalitat demogràfica, ja que no quantitativa amb les rea¬
litzacions sufragades i ateses a la resta de !a peninsula. La segona, que per aques¬
ta manca de col·laboració estatal, i a desgrat dels esforços considerables i estima-
bílfssims feta pel nostre poble per a superar-la, les necessitats que una peifecfa
ordenació i culminació de serveis culturals a Catalunya comporten són encara
Immensament superiors a les nostres realitats actuals. La tercera, que aquesíes
realitats, no pas mlgrsdes en el conjunt ni en el detall, ans al contrari, algunes
d'elles verament modèMques en llur concepció i en llur funcionament entre toies
les similars d'Europa o de! món, però tanmateix insuficients, pequen de manca de
coordinació, d'interdependència, de subordinació o de correlació, segons Dur na¬
turalesa, és a dir han estat o han hagut d'ésser creades sense la possibilitat d'un
previ pla sistemàtic 0 sense haver ne previst en sqrell moment tot llur abast
0 toia la plenitud de la seva eficàcia, q els carismes o orientacions que després
han calgut donar-hi per a una major intensitat en els resultats.
Aquestes consideracions són les que, en un ordre pròpiament polític o ge¬
neral determinen la persisiència amb què les Corporacions públiques cabdals de
te nostra terra s'han captingut de soperar aquells defectes del nostre edifici cuito-
ral, en cadascun dels 1res aspectes esmentats: recaptar de l'Estat que es situï en el
lloc que ii pertoca, procurar completar ets horitzons de les nostres perspectives
culturals, i harmonitzir-íos per.evitar duplicitats, suplir bulls i acordar actuacions
paral·leles en raó a una més eficient i coherent funció col·lectiva. Però és evident
que, tot i suposant que aques'es dificultats paguin ésser resoltes, fan ràpidament
com satisfaciòria, que és ona mica cosa de somni, aquestes solucions, per totals ii
qoftiiguin, no afectaran més que a una part de ies institucions culturals necessà-
rk»l que no exclouran mai, per tant,, la indispensable necessitat que les iniciati-
ves privades es sentin tothora estimulades i fetes responsables davant dels buits
de la nostra cultura. Ei mateix esforç que posà en les primeres dècades d'aquest
segle i darreres de l'anterior ei nostre intel·lectual a suplir amb l'autodidactisme
les deficiències de l'ensenyament oficial, hauria de posar ara la vocació particular
á crear, fer subsistents i perfeccionar aquelles Institucions que per llur naturaiesa
nl l'Estat ni la Oeneralitat ni els Municipis mai no podran atendre primariament,
1 àdhuc a fomentar la solució d'aquells objectius immediats que per llur urgència
són deure de tothom. En el primer cas, hi ha alguns aspectes de l'ensenyament
professional o tècnic; en el segon, e! de l'ensenyament primari en la nostra llen¬
gua, la col·laboració al qual està ben delimitada per la tasca de l'Associació Pro¬
tectora de l'Ensenyança Catalana, d'on la llista de socis hauria d'ésser el fitxer
complert (no ho és ni de molt, per culpa dris associats que deurien ésser ho i no
bo són encara) de la nostra ciutadania veritable i antològica.
0. Saltòr
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
sió es basa en que no ha estat aprova¬
da la proposició que aquella minoria
presentà en ei Ple Municipal de juliol
referent n demanar al Govern la uni¬
ficació dels jornals del gènere de punt
basant-se en els preus que regeixen a
Mataró. Com pot recordar-se, la urgèn¬
cia d'aquella proposició fou rebutjada
per majoria de vots (els de la Lliga) en
aquell Ple i passà a la Comissió per es¬
tudi i dictamen. En el Consell de Go¬
vern de la setmana passada fou aprovat
el dictamen—que no recull les aspira¬
cions de la CEDA—per dos vots contra
on. 0 sigui fou aprovat peli vots dels
senyors Pradera i Solà, contra el del
senyor Biayna, puix solamen: eren 1res
els assistents a aquest Consell per estar
amb llicència el senyor Mssriera i di¬
mitit el senyor Puig.
Per tint de les tres minories que for¬
maven el Consell de Govern, dues
n'hm retirat els seus representaufs—els
radicals primer, I la CEDA ara—i que¬
da aquell, format únicament pels repre¬
sentants de Lliga Catalana.
Per tai de que els afers dels departa¬
ments vacants no es demorin, en el
propi Consell d'ihir va ésser designat
el senyor Simon per ocupar la Conse¬
lleria de Governació i el senyor Brau
la de Cultura, interinament s'arriba al
pròxim Ple que és el que nomenà ela
•flwiinrttriii dímttttw t «ü qnr h» dri
NOTES DELÀ COMARCA
Arenys de Munt
D'una excursió. — El passat dijous
com ja diguérem en la crònica anterior,
diversos vt ïns d'aquesta feren una ex¬
cursió a Sitges, Tarragona I Poblet; els
excursionistes tornaren latisfeis de dita
•ortida t els hi quedaren ganes de visi¬
tar Poblet amb més calma.
Més excursions.—El passat dijous,
festa de Santa Maria de Montnegre, fo¬
ren diverses les colles d'aquesta vila
que bl anaren a passar el dia.
Pel proper diumenge se n'ha orga-
ni zst una altra excursió a San* H Jari i
Arbúcies en dos autocars.
Lle^u el cDiari de Mataró»
Nova crisi parcial al
Consell de Govern de
rAjontament
Dimissió delConseller-Regi-
dor senyor Biayna de la
CEDA
Interinament són designats Conse-
ilers-Regidors els senyors Simon i
Brau de la Lliga
En la sessió d'anit del Consell de
Govern de l'Ajuntament, l'Alcalde donà
compte d'un escrit presentat pel Con¬
seller Regidor de Cultura, senyor Biay¬
na, que representava la minoria del par¬
tit d'Acció Popular Catalana en el Con¬
sell de Govern municipal.









ratificar els interins o designar-ne d'wtl-
tres.
Fins aquell dia, doncs, el Consell de
Govern de l'Ajuntament l'assumeix Ín¬
tegrament Lliga Catalana.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 17 d'agost de 1935
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 762 5—761'3
Temperatura: 26'—27 5
Alt. reduïda: 759 6—758 4
Termòmetre sec: 24'2—25'5
» humit: 22'—23'















Estat del cel: S - S
Estat de la mar: 0 — 1
L'observador: J. Guardia
1934 I avui, i demà i demà passat con-
tinuaran la requissa fíns que no quedi
ni una sola bicicleta que circuli pels
carrers sense que hogi pagat el seu ar¬
bitrí municipal.
Els ciclistes que havien fet el sort al
Ban de l'Alcaldia prevenint los qae fins
dijous tenien temps deproveir-se d'aque
lla placa ara s'estranyen de que se'ls
retingui la bicicleta Doncs què es pen¬
saven? Les ordres es donen per alguna
cosa. A Mataró hl ha una infinitat de
bicicletes i els que paguen l'arbitri mu¬
nicipal són tan pocs que és una mofa.
Trobem molt justificada i encertada la
mesura presa, almenys per a que els
pocs que voluntàriament paguen es don-
gutn compte de que no són uns borwfès.
S.
Aquesta tarda ben loriit cap a Sant
Esteve de Palautordera, en au'òmnibus,
els familiars de les nenes de la Colònia
Escolar de la Caixa d'Estalvis.
Continua la requissa de bicicletes
que no porten la placa municipal de
1934. Aquest migdia anaven ja imposa¬
des una vuitantena de multes.
—Els temps (canvien i les persones
també. Es per això que els comerços te¬
nen de rénovar-se contínuament per es-




La Cartuja de Sevilla ha rebut un
extens assortit de relleus completament
diferents dels models que fins ata s'ha¬
vien vist.
Demà a la tarda tindrà lloc en ei Parc
Municipal la 3.* de les audicions de
sardanes organi'zides pel Grup Sarda¬
nístic «L'Anella d'Or».
L'execució de lamateixa ha estat con¬
fiada a la cobla «Emporium» de Is ca¬
pital.
Degut a foiquejar més prompte l'au¬
dició començarànmb tota puntualitat •
les cinc de la tarda.
Concurs fotogràfic social organitzat
per l'Agrupació Cientlfico-Excursionía-
\ ta.—A petició d'alguns associats queda
aplaçida la presentació de fotogràfica
fins el dia 30 del corrent.
Continuen els treballs preparatius de
la Tómbola que esià organitzant el Cir-
col Cafòllc d'Obrers d'aquesta ciutat, a
profit de les seves escoles diurnes i
nocturnes que projecta transformar po-
sant-les al nivell de les necessitats d'a¬
vui dia en tots els aspectes.
Aelualmeni, les comissions organü-
zadores passen a irecollír els donafiua
oferts per diversos particulars, comer¬
ciants i industrials de la ciutat.
Per tal d'estudiar els moviments i
PERFIL I cnvis de lloc de la tonyina l continuant
Quin rebombori entre els ciclistesl . la pràctica ja seguida en anys anteriors.
Ahir, en poques hores la guàrdia mu- ! s'està procedint a marcar 60 tonyines n
nidpal se n'Incautà dues dotzenes que * la costa de Algarve (Portuga*). La mar*
no portaven la placa municipal de l'any ca de aquests peixos consisteix en una
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plict de mel·ll sobjeciadt a am corret¬
ja lligada a la cua de la tonyina >mb la
legûent Inicrlpcló: «R. P. Acaario-Lla-
boa Portagal» I número d'ordre, co¬
mençant en 101*10, que éi, a Kiol d'as-
saig, ana nova marca consUtaîda per
ana banya de coare qae eatà fxada a
una placa amb Indicacions ígaals a lea
de l'anterior, però marcades a partir del
1. Unes tonyines són marcades amb la
primera marca I alires amb íoies does.
Tot això s ha comanlcaj. a les aatoritats
maríiimes i duaneres espanyoles, als
Institats d'Occeanografia d'Eapanyi i
als armadors I empreses de pefca a fi
de qae cooperin a aquesta tan úiil com
interessant experiència del Ministeri de
Marina de Portugal, remetent al «Acua¬
rio Vasco de Oama, Lisboa», foies les
plaques que pagain trobari*se amb la
indicació del dia I hora local en qae la
tonyina portadora de la placa (ou pes¬
cada. Sert conferit an premi al pesca¬




Consulta del Dr. Margens
A Mataró - Carrer de Barcelona 41 prl.
Dljoas i diumenges, de Q a 11 V>
A Barcelona-ü>rts CatcUanes630'l.erI.*
Tots els dies, de 3 a 5.
Hem tingut l'oporianitat de veare les
interessaniísilmes col·leccions de foto¬
ClÍBia pff I bllitin dl li Pell i Saxi^ Tnctunt dl! If. f!U«*Dr. llinAs
Tractameni ràpU 1 no operator! de les almorranes (morenes)
Cnracfó de les «úlceres Ola?aas) de les cames» —> Tots els dimecres 1 dlamca-
fcs, de 11 a 1 : - : CARRER DE SANTA TERESA. 50 : - : MATARÓ
Màrcel-lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Becit Oriol, 7 - Teiòfoo 20D
grafies qae la casa MARTINI & ROSSI
regala en les seves noves ampólleles de
yermat (tap roig) que despertaran sen¬
se cap doble ona gran carlositat entre
ei públic. Abarca tots els gustos. Iotes
les edats, toies les callares, interessant
per tant, a totes les classes socials.
La circumstància de trobar sota de
l'etiqaeia de Iotes les ampoiletes un ob¬
sequi, fa augmentar encara més l'incen-
tia per al sea consum.
També hem vist els vals canviables
per bitllets de Banc des de 25 a 1.000
pessetes I ji Imaginem ei scbressalt i
alegria qae han de produir als afavorits
per algun d'ells.
Es elogiable en Ipis sentits la propa¬
ganda llançada per «Vermouth Martini
8e Rossi» per quant a més de significar
un fi obsequi per als seus nombroaís-
slms afavoridors, resolt un problema
de gran Interès per al consumidor,
doncs, essent precís destroçar l'etiqueta
per a retirar l'obsequi, resulta pràctica¬
ment impossible el replè d'aquelles
ampoiletes.
No dubtem que el públic acollirà
amb entusiasme aquesta nova modali¬
tat d'obsequi premiant ensems la cons¬
tant modernització publicitària de tan
prestigiosa signatura.
El ministre d'inslrucció pública en la
seva conversa amb els periodistes ma¬
nifestà que ja havia signat l'ordre refe¬
rent a la slmpllificació de documents
per sol·licitar matrícules gratuïtes ais
Instituts. Segons la dita ordre, bastarà
la paraula dels pares, tutors o repre¬
sentants legít'ms dels alumnes que no
tributen a Hisenda cap contribució i
que estan dintre de les altres condi¬
cions exigides per a la concessió d'a-
quesfes matrícules. Naturalment, que,
en cas de falsedat, estaran subjectes a
la responsabilitat a què hi hagi lloc.
Després de tancar les matrícules, se¬
rà tramesa una relació d'aquestes sol·ll-
^ cituds a la Hisenda per les Secretaries
dels lastltuts, i aquella donarà a conèi¬
xer l'exactitud de la declaració i en cu
contrari, llur falsedat.
Un dels Informadors preguntà ai mi¬
nistre si estava assabentat de ies decla¬
racions que féu el director general de
Primera Ensenyança sobre coHegiadó
forçosa dels mestres nacionais» 1 d se¬
nyor Dualde contestà que no les conei¬
xia.
Ahir a la tarda, en el moll de pesca¬
dors de Bircelona, arribà ona barca
amb el cadàver del mariner Vicenç Qtr-
cla, que havia desaparegut de l'embar-
ctcló cn què treballava.
Ei cadàver del dissortat mariner ha
es^at trobat a 12 milles de la cosia, a
l'altura de Si. Pol de Mir, no molt lluny
del lloc on els seus companys d'embar-
cfció es donaren compte de la desapa¬
rició.
Demà a les 4 30, en el Camp de l'U.
E. Mataronina jugaran l'Agrupació De¬
portiva Obrera de Badalona camp dt
del Qrup C, contra el primer equip de
la U. E. Mataronina.
L'equip de la Mataronina estarà in¬
tegrat per Tarrò!, SImjn, Panadero,







Riera^ 20 MATARÓ Telèfon 361
Guia del Comerç, Indústria I professions de la Ciutat
Cases recomanables de Mataró iilistades per ordre alfabètic
inissafi
VtTONI OUALBA Sta. Teresa, 30-TeL 64
Dipòsit de xampany Codornln - Fascina de licors
/. MARTINEZREOÁ3 F. Golan, 282-284.1. /57
Batablerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
ipa^ciis ic Badio
SALVADOR CAIMARI AmUta, SSl-Telef. 26t
Phiiipa i Hispano Radio
BttBSBCrt
BAhCA ARNÛS IÍ, MendLaOal, 62-Tel. 40
Negociem tots eis capons venclmeni corrent
*B, URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6-Tel. 8
Negodem tots els capons de venciment corrent
BANC ESPANYOL DE CRÉDIT
Sant Josep, 6 • Telèfon 102
Comptes corrents, imp. a termini. Caixa d'Estalvis.
Boniíclci Eièctrianci
Ml LBS A Blada,$-Telif.m
Bombetes elèctriques de tota mena
Caldcrcrfcs
mfíU 3URIA Omrraca, 39- lel^n 303
Calefaccions a vapor I aigua calenta. - Serpentina
Carraatiics
MARCBLU LUBRB Beat Oriol, 7- Tel. 20»
Immillorable servei d'autos de lloguer
Carbans
COMPAÑIA GENERAL DE CARBQNES·
Pvt encàrrecs: 1. ALBBRCH; Saut Antoni, 70 - Tel. 7
Coiicdis
MÚTUA f^COLAR eCALASSAHÇ K/VBS.
Apartat ni' 6-TeL 290
feuslonlstes. Recomanats, Vigilats, Externs
Corrctdcri
LLUfS O. COLL P. Galán, 582-TeL 403
Reparacions molt econòmiques.
Dcnfisfas
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendizabal, 50 iM
Dilluns, dimecres I divendres, de 4 a dos quarts de 8
fendes
RESTAURANT MIR Enric Qranaáos, O-Matató
Tel. 425 — Especialitat en Banquets I abonaments
fDDcràrics
AGENCIA PUhERARIA ^LA SEPULCRAL»
de MiquelJunquera»
M. Cinto V^aguer, 121 Sant Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LES SANTES
Pafol. 58 Telèfon 87
fasicricf
BSTEVE MACH Lepant, 29
Projectes I presupostos
■cmoristcries
.LA ARGENTINA' Sant Uottnt, 16 Un
Plantes medicinals de totes menes
iniBrcnitcs
IMPREMTA MINERVA Barcelona, ¡3-Tri. 2U
Treballs del ram 1 venda d'articles d'escriptori
Maquinària
rONT 1 COMP. • F. Oalan, 363-TeL 2S
Pundició de ferro ! articles de Fumistería
Hàqnincs d'cseflnTe
O. PARULL RENTER Argûettes, 34-T. 362
Abonaments de neteja i conservació
Mesfrcs d'obres
RAMON CARDONER Sant Benet, 4Í
.Preu fet I administració
ffcfdcs
DR. LLINÀS Malalties de la pell t »a»g
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas t Orelteu
F. Oalan, 419, pral.—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 a S
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
Objectes per a redal
LA CARTUJA DE SEVILLA R. MemUxàbei,a
Oust i economia
OClllllfCS
DR. R. PERRINA Sant AgusM,
Visita el dimecres al matf i dissabtes a la tarda
Taptssers
ENRIC SEÑAN Correcció t restaaracl»'
Treballs a domicili - Encàrrecs: Barcelona, 6 -
flaldci I Eicnrsloiis
lOAN FONTANALS Lepanto, SO-^TeL
Agent de <S. A. E. MAR.» de Barcelona
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Per a encàrreos








Le irévit'o a visif'c^r^ sirs ningún compromiso, sus Solones de Exposición donde
híuJIairà el mode io de FRIGIDAIRE qye Vd. necesito entre el nuevo y espléndido
surtido l93Se FRIGIDAIRE ho elevado sy producción hasta los 4.000.000
de Refrigercsdores. - e. rífá anglada - p. Grocîîs, 23 - Barcelona. - Av. i. Dato, 12 - Madrid
BANC ESPANYOL DE CREDIT
Fondât l'any 1002 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14
Capital social] Pies. 100.Ü00.00C— : Capital desemborsa!: Pies. SUSS'SOC'-^-
fons de reserva: Ptes. 67.021.926'!7
Sucursal de Mataró: Sant |osep, 6
3UCUIÍSALS A CATALUNYA: Barcelona, Lleida, Tarragona, Balaguer, Borges Blanquea,
Cervera, Eapluga de Francolí, Manreaa, Mataró, Montblanc, Santa Coloma de Que-
rali, Tàrrega, Tortosa I Valla.
Niés de qoatre-centes socnrsals 1 agències a la Penfnsnia 1 Marroc
Corresponsals en les principals places de! món





Consnltes gratnltes sobre valors
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca 1 Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte 1 cobrament de lletres,




de ru. E. Mataronina
Mataró, 16-8 35
Sr. Director del Diari de Mataró
Diallngit Sr.: Molt 11 agrairé qae ens
Inserís en el sen Diari qne tan dlgna-
Biént dirigeix, la noia que adjunt li en¬
viem:
A Fafidó esportiva de Mataró
Enteral el Consell Direciin de i'U. E
JÓigyironina de les manifesficions fefes
per un soci de l'linro S. C. en la ren-
nló celebrada el prop passat dia 9 del
corrent, referent a fer manifestacions
suposades del President de l'U, E. Ma¬
taronina qne aqnest cinb no eslava dis¬
posat a deixar el camp en vistes a les
obres que breument començaran en el
camp de l'IluroS. C., aquesta junta, in¬
dignada del procedir poc esportiu d'a¬
quest soci, posa en coneixement de l'a-
Ició que l'U. E. Mataronina, encara
que modesta, tallari sempre amb ener-
gla toies aquelles manifestacions inten¬
cionades, vinguin d'allà on vinguin que
pugnin perjndicar a l'aficló; per tant, la
junta fa constar qne fins la data la jun¬
ta de l'Ilnro S. C. no ha fet cap petició
d'aquesta naturalesa.
Esperant veore'ns complaguis 1 do¬





Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L'ESTADIUM
Demà es celebrarà un encontre de
futbol entre els equips Penya Unltex
«ontra l'A. E. del Orup 51. jordi (infan-
lilf), a tes quatre de la tarda.
Conjunt del SL jordi: Monlserraf,
Noé, josep, Alonso I. jubany, Alonso
11, Espinosa, Agustí, Noé I, Freixes i
Mas. Suplents: Navarro i Bach.
CAMP DE L'EUROPA
Demà el primer equip de l'iiuro es
desplaçarà a Gràcia per jugar contra e!
C. D. Europa.
L'equip de l'iluro estarà integrat per
Florenzi, Borràs, Vila, Amat, Marieges,
Ferrer, judici, Bordas, Oarcia, Barrat-




Et prop-passat dia 14 llngné lloc nn
ma!xamÍBtói entre els segons equips
de les societats ja conegudes a l'aficló
de Mataró, C. R. M. 4 i el P P. C. d U-
nló de Coopeiativea, podent admirar
precises jugades per ambdues paris, i
en particular dels jugadors Valls 1 Mir,
ela quals feren tot el que es pot fer en
ei noble esport per guanyar ei aeu con*
trincanl.
El resultat de l'encontre és com se*
gueix:







Guanyà P. P. C. Mataró per 3 victò¬
ries a 1 Unió de Cooperatives.
Excursionisme
Excursió col'lectlva a Santa Fé del
Montseny pel dia 8 de setembre
L'Agrupició Científico Excursionis¬
ta de) Círcol Ca'òlic d Obrers té orga-
nitz<da per la data eimentada ona sor¬




Per detalls dirigir-se a l'es'atge de
l'Agrupació Científico Excursionista,
els dimecres i divendres, de dos quarts
de nou • les deu de ta vetlla.
RADIO PHILIPS, els
aparel s més perfectes
I Boxa
Molta activitat a la Sala Teixidó
Demà al matí hi haurà entrenament
públic a la Sala i a la tarda en ocasió
de les festes del carrer de Balmes, l'a¬
mic Teixidó prepara un petit programa
compost per callara física 1 boxa.
—Pel proper dimarts, una gran gala
de boxa 1 ball, amb quatre combats a
l'americana prenent-bi part el campió
internacional Liais Logan, el qual farà
puxing, corda, boxa 1 uns exercicis de
callara físics, nous pels aficionats lo¬
cals
Montserrat,,
<lc BIaÍ TrAbAl m
Serveis de caberla i a la caria
Prens convencionals per setmanes
i mesos
Cubert especial a 4 ptes.:
Entremesos-S plats- Pa i vi-Posíres
Cuina excel'Iení - Servei esmera!
Fimi CitiB. 399 - Tilitei 179 - MATARÓ
Programa per avui 1 demà: l'obra
mestre de l'Insigne O Martinez Sierra
Interpretada per Dorothea Wleck, en
espanyol, «Canción de cuna»; «Unà
mujer para dos», en espanyol, per Ga¬
ry Cooper, Miriam Hopkins 1 Frederic
March; Revista Paramount, en espanyol
I una cinta de dibuixos animals.
D*"- A. Martí GranallCap de Clínics del Sanatori Frenopàtlc de Sant Boi del Llobregat
Ex-iníern pensionat per oposició de l'Hospital Clínic Clínica de l'Institut Frenopàtic de Les Corts
.... .« Ex-profcssor A. de la Facultat de Medicina
MALALTIES NERVIOSES I MENTALS Rlalaltln® narvIosM I mentals
consulta els diumenges, de ,0 a «
al CARRER PALAU, nàm, 40 Fermi Oalan, 395 Mataró
RADIO PHILIPS dos





Diamenge X despréj de Pentecosti.
Sin! Ajaplt, mr., i Siti'a Cient, vídni,
etoperadria.
DiiiaoF: Sinl Joan Cadet, cf. 1 fdr., i
Sani Mtgí, mr.
QUARANTA HORCS
Demà acabaran ai Cor de Maria.
Diliana començaran a Sania Mar a.
Basilka parroquial de Santa Maria.
Diumenge, missa cada bora, des de Ies
5 a Íes 10, lea úttimes a Íes II'30 i 12.
Al matí, a les 7'30, Sel diumenges a
Sanl Josep (Vil); a lès 8, mes dei Pa¬
ríssim Cor de María; a lea 8'30, missa
de les Congregacions Marianes; a les
9'30, missa d'infants; a les 10*30, missa
conventual cantada.
Tarda, a les 6, reunió regiameniàrla
de l'Apostolat de l'0;ació; a un quart
de 8, rosari, trisagi canta!, estació, be¬
nedicció i reserva, A continaació, no¬
vena a l'Assampti, a Santa Ciena i a les
Santes.
Tots els dies feiners missa cada mitja
bora, des de les 5'30 a les 9; l'úitima, a
Diari catòlic català
Llegiu-io i propagueu-lo
les 11. Al maií, a Ies6'30, trisagi; a les i
7, meditació; a les 7*30, mes dei París¬
sim Cor de Maris; a Íes 9, missa con-
taal cantada. Ai vespre, a les 7i5, ro¬
sari i visita al Santíssim.
Parròquia de SantJoan I Sani Josep.
Diumenge, a dos quarts de 7, exercici
dels Set diumenges a Sant Josep (III); a
les 8, missa de Comunió general; a les
10, oOci amb assislèncla dels infants del
catecisme; a les 11, última missa.
Vespre, a dos quarts de 8, exposició
%!• Perâdejordi i Vilà
CORRCDOR MATRICULrAT
Compra-vetidai de Fiticiues
Tinc a la venda vàries cases, torres, solars, sénies, vinyes,
tendes de queviures; cases clau en mà, 4 habitacions, cuina
menjador per separat, gran jardí, des de 4.000 ptes.
Cènia regadiu, aigua abundant, preu ganga, clau en mà.
Si ha de comprar o vendre, visiti'm abans,
Telèfon 401 De 10 a 12 i de 7 a 9 Sant Pelegrí, 4
Enric SeñánlIMPREMTA : MINERVA
I Capella de Sant Simó. — Dsmà, a Ics
[ 8, catecisme; a les 8'30, missa.
l Les oficines del Bisbat
I Diliuns vinent, dli 19, amb molla de
I ceiebras-se cl nataiici del senyor Bisbe
I
^ de la Diòcesi, vacaran les oficines de la
È Cúria Episcopal.
ULLERES
reparacions amb toia cura 1 t
PREUS ECONOMICS
ROURE Dambla 34
de S. D. M., rosari, trisagi cantat, medi¬
tació sobre i'Evangeli dei dia, cant eu¬
carístic, estació cantada, benedicció 1
reserva.
Tots els dies feiners, misses cada mit¬
ja bora, des de dos quarts de 7 fins a
les 9. Durant la primera, meditació.
Vespre, a dos quarts de 8, rosari i visi¬
ta al Santíssim.
Dilluns, a les 8, exercici del dia 19
dedicat a Sant Josep.
TAPISSER
Confecció I restauració de tota classe
de tsilleries». fundes, «visillos»,
«stors», etc.
Treballs al domicili del client.
Barcelona:
Avinguda 14 Abril, 452, 3.er, 2."
Telèfon 81.428
Per encàrrecs a Mataró:
Carrer de Barcelona, 6
(Galetes Esparraguera)
Barcelona, 13
Capses de paper, sobres i
targetons, senzilles i de luxe,
de gust refinat i a bon preu.






Compra-venda de finques, rústegues
i urbanes, establiments mercantils, I al¬
tres operacions similars, relacionades
amb to a classe d'immobles.
Un cop de telèfon al 429 us bastarà
per posar-vos en contacte amb ell, o bé
de 12 a 2 o de 7 a 8 al carrer de Mont¬
serrat n." 3, sempre II trobareu.
Tinc en venda una gran quantitat de
cases, torres, vinyes, cénies, botigues de
queviures i solars, tan a Mataró com a
Caldetes, Llavaneres, Argentona I Vi¬
lassar, a preu de ganga.
Cases en venda a Mataró: 2 Santiago
Rusiñol, 1 Hivana, 2 Jordi Joan, 2 Sant
Pelegrí, 2 Sant Pere, 2 Callao, 3 de ca¬
ra mar, 1 Sant Joan, 1 Sant Francisco, 1
Fermí Qalan, 2 Sant Antoni, 3 Lepant,
1 Cooperativa, 1 Mossèn Albas, 1 Ar-
güelles, 3 Riera, 1 Molas, 2 Caminet, 1.
Wifredo, 2 Isern, 1 Santa Teresa, 2
Montserrat, 2 Sant Joaquim, 1 Cubs, 3
Francesc Macia, 2 Mercè, 1 clau en mà
Poble Sec i altres més a molt bon preu
i moltes d'elles clau en mà.
Una oportunitat: 4 cases en venda al
carrer de Montserrat, números 25, 27,
29 I 31.
Serietat I reserva en totes les opera¬
cions
ROS: Montserrat, 3, de 12 a 2 i de 7
a 8. Te'èfon 429.
De la Societat IRIS (Melclor de Pü'^
lau,25): Oberta els dies feiners del di-^
lluns al divendres, de 1 a 10 de la nUi
dissabtes l dies festius de 5 a 8 deívet-^
pre.
De la Societat ATENEU {Melclor âê
Palau, 3): Horari- Dies feiners, de 8 a
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de Us
tarda l de 9 a II de la nit l (Uumengae
t dies festius, de 11 a 1 del mati ídeS
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Plaça
de la Llibertat): Hores de lectura: Dise
feiners, del dilluns al dissabte, de on»
a una del mati l de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Resta tan¬
cada els diumenges í festius.
De la SOCIETA TMODERNA FRA¬
TERNITAT (BeatOriol, 22 iCuba, 4ijt
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 10
del vespre, i els dissabtes, de 4 á 6 de
la tarda.





«Crédiio Cooperativo» atendrà les vos¬
tres demandes econòmiques i
financerament.*
STA. ANNA,28,1.° 1."—BARCELONA
Si no té receptor de radio
compri un
RADIOLft-RCA
i si té un receptor qualsevol
canvii'l per un
RADIOLA-RCA











Oliun DE MATARÓ 5
Informació del dia




Aqaest maU el senyor Osiorio i Qt-
llardo hi estat a l'Aadièacií, on ha
complimentat al president del Tribanal
de Cassació 1 de l'Aadiftncia.
Conferència
A la caserna general de la Qaarta dl*
visió orgànica ha estat facilitada ona
nota ananclant qae el proper dilinns
seran donades conferències a l'Ajanta-
ment sobre la guerra qnlmlca, les quals




Ai Ju jat hi estat presentada la de¬
manda d'anul'lació del testament d'una
coneguda personalitat barcelonina a fa¬
vor de la seva esposa. La demanda ha
estat presentada pels familiars del di¬
funt, al·legant que el difunt era cocaï¬
nòman, I que la vídua ajudat per al*
gens metges entre ells el propi de la
família havien precipitat la seva mort
donant-li injeccions de cocaïna. Al·le¬
guen també que el difunt tenia ei pro-
pòilt de presentar demanda de divorci,
cosa que no havia pogut fer per tenir-
lo quasi segrestat la seva esposa.
L herència que serà objecte de dis¬
cussió puja a 3.000.000 de pessetes.
Les joies del baríton Brito
Per sentència del Jurat Mixt d'Es-
pectacies, el conegut baríton Brito va
ésser condemnat a pagar una quantitat
als actors que havien figurat en una
companyia per ell orgini'zida; com
que la quantitat senyalada no va ésser
feta efectiva, varen ésser embargades
algunes joies de la seva propietat, les
quals valorades en 2.000 pessetes foren
més que suficient per a satisfer ei deu¬
te. Però en ésser tassades per un expert
bi resultat que les pedres eren falses i
que havien estat canviades pel seu pro-
¡pletari.
Del fet ha estat passada la correspo¬
nent denúncia al Juijat, per tal de pro¬
cedir criminalment contra cl senyor
Brito, en cas qae resulti cert et que
íhom ioapl<a.
RADIO PHILIPS abo¬




SI cap del Govern
EI senyor Lerroax ha arribat aquell
anatí de Sant Rafael dirigint-se al aeo
despatx de la Presidència d'on n'ha
aorfit a dos quarts de dues de la tarda.
El senyor Lerrcux ha dit qne havia
rebut la visita del ministre d'inatracció
i de l'Alt Comisiarl d'Eipanya al Mar¬
roc que ha anat a acomiadar-se per
jnarxar demà a Telaan.
El cap del Govern ha dit ala Infor*
jnadors qoe no lenia altres notícies per
« comunicar-lcs hi, afegint que havia
panal tot el maií Ireballanl amb ela ta-
.^«igrafi.
Ha dit que no labia encara si aques¬
ta tarda aniria a Sant Rafael o es que¬
daria a Madrid.
Finalment ha comunicat que et pro¬
per dilluns es celebraria Consell de
Ministres al Palau Nacional, començant
ia reunió • dos quarts de deu del matí.
L'Alt Comissari al Marroc
Ei senyor Rico Aveilo ha manifestat
que havia deixat ultimats tots els as¬
sumptes relacionats amb la zona del
Protectorat a l'Africa. Ha dit que l'ha¬
via entrevistat amb ei minlaire d'Agri¬
cultura i amb altres ministres per ja so¬
lucionar la qüestió del préstec als agri¬
cultors dei Marroc.
L'arribada del ministre de la Guerra
Ai Ministeri de la Guerra han coma-
nical que ei senyor Gil Rob'es arribarà
a Madrid dtiluns al matí per a asiiitir al
Consell de Ministres.
El robatori del tresor
de la Catedral de Pamplona
Es troben ja en poder de la policia
les fotografies de les marques dactilars
dels autors del robatori sacríleg de la
Catedral de Pamplona.
També han estat icabals els plànola
de l'edifici, cosa que 'permetrà recons¬
truir ei feL
Les marques dactilars seran enfron¬
tades amb les que té ii policia iialiana
per a fixar els autors del robatori.
Diuen de Londres que li policia an¬
glesa està practicant les degudes pes-
qulsses per a averiguar si els autors de
aquell robatori es troben a Anglaterra.
Els senyors Chapaprleta
1 Gil Robles
SAN SEBASTIAN.—El senyor Cba-
paprieta asiistlrà a una cursa de braus.
Acabada la cursa el ministre d'Hisenda
emprend>-à el retorn a Madrid,
El senyor Gil Robles deixarà la seva
faní ia a Azcolila i ell marxarà a Ma¬
drid el dilluns.
Accident d'auto
SANTANDER. — A conseqüència
d'un accident d'automòbil ha mori un
súbdit italià.
Robatori de joies
GIJÓN.—Uns lladres han entrat al
domicili del senyor Víctor Luna, apo¬
derant-se de diverses joies valorades en
25 mil pessetes.
La minyona de servei s'ha donat
compte de la presència dels lladregoti
i n'ha donat compte a la gnàrdla civil,
la qual ha sortit en persecució dels mal¬
factors els quals hom creu que cauran
en poder de l'autoritat d'un moment a
l'altre.
Incendi
LEON.—Al poble d'HoipÜal s'ha de¬
clarat on incendi qne ha deitroii ala
cues.
Ferits en una ccapea»
SARAGOSSA.—En ona «capea» ela
«novHIeros» Antoni Síngalos ha reial •
lat ferit d'nn cop de banya a nn coilat,
i Vicenç Serrano ha rebat ferides a ona
coixa, també d'un cop de banys.
Les festes d*Almeria
ALMERIA. — Htn començat amb
gran animació les festes. Ea noia ona
gran afinencla de forasters.
Manifestacions
del ministre del Treball
El ministre del Treball ha manifeilaf
qne II havia comunicat el ministre de
la Guerra que a primers d'octubre co¬
mençarien les construccions de les ba¬
ses navals.
Els concnrios per a la constitució
dels Jarais Mixtos es celebraran tots a
Madrid menys els de Canàries.
Ha dit també que al Ministeri s'havia
constituït ona Ponència oficial per a
estudiar ets acords presos per l'Oficina
Internaeioaii del Treball de Ginebra
sobre l'atur forçós.
Reipecie a la coordinació deia ser¬
veis sanitaris, ha dit que estava reco¬
llint les dades per a incorporar-les a la
nova llei.
I POL IBIEH íí53
LA CPiOLLÀ^»'
(liiubinrfo Prod\;<:to para lo Simptexo de monos
iSUCIOS de tinto o graso, suelos, mármelaa,ootorío de cocino y limpiejto en generol.Qijitnkoa Hispano - lubsxynttel - ftodotono
Estranger
3fi0 tarda
El moviment subversiu a Albània
TIRANA, 17.—Amb caràcter oficiós
Cl declara qne el moviment sobverila
de Fieri ha estat completament dominat
i que regna ta Iranquil'iital a toia Albà¬
nia.
TIRANA, 17.—L'agència oficiosa al¬
banesa dona la següent informació a
propòsit dels desordres de Fieri:
Un grup de revoltosos que havia es¬
tat ciiai per un oficial subaltern de gen¬
darmeria que reuní a 35 gendarmes i
alguns piisant, assoliren apoderar-se
de ii dotal de Fieri, on organitzaren
una columna que inicià la marxa cip a
Lonchoujs. Informada d'aquesta obra
la gendarmeria de Louchouji fou a
l'encontre deis subleváis, fent-Ioa fugir.
Les tropes que arribaren posterior¬
ment restabliren l'ordre sense veisa-
ment de sang. La sola víctima d'aquest
aldarull ha estat el general Ghilardi,
qui sense tenir ia menor idea del que
succeïa s'havia traslladat a Pojovi, on
fou mort pels subleváis.
A tota Albània legna la tranquil'lilat
méi completa I ia major part deli re¬
voltosos han estat detinguts Els fugi¬
tius continuen essent perseguits per les
anlorilats, creient-se que la seva majoria
cauran en poder de lea mateixes.
Les no ícíes segons les quals hivía
ocorregut un atemptat contra ei rd són
absolutament falses I rldícuief.
PARIS, 17.—A «Le Peílt Parisien» Il
comuniquen de Belgrad que ela rebela
albanesos disposaven de nombroses
armes 1 municions havent derrotat a lea
tropes governamentals. En varis lloci
la rebel'l lófamenaça d'una manera fran¬
ca el règim.
El departament de Bera es troba tc-
ialment a mana deia revoltosos que te¬
nen ai front a Chevret, que tingué da
emigrar a Itàlia quan pujà al Tron Ah¬
med Zogú. Es tracta d'un ric propietari
que donava faitaoiei recepcloni, I nna
de les icvea fil·lea era prometa a Zogú,
però aqneat va rompre el compromit
matrimonial. Aqneala és la causa de
l'odi que sent cap a l'actoal sobirà al¬
banès.
Se stp que men're a t'Albània def
nord regna calma, (es comunlcaclona
estan Interrompudes anA el sud del
país. Segona aquestes informacions, ela
combats amb els rebels continuen I
gran nombre de capi albanesos ea su¬
men al movlmenL
El robatori del tresor
de la Catedral de Pamplona
LGNDRES. 17.-Varis detectlaa de
la Scotland Yard estan efectnant inten¬
ses recerques a Londres I suburbii per
a cercar el mexicà, suposat autor del
robatori del tresor artístic de la Cate¬
dral de Pamplona i que legons confi¬
dències ha intentat cercar refugi • Lon¬
dres.
De la tràgica mort
Wüiey Post i Will Rogers
NOVA YORK, 7. — Tots els dlirli
dels EE. UU. consagren grana articles
necrològica a la memòria de lea cele¬
britats mondlals Willey Post i Will Ro¬
gers. Entre un dels missatges de pèsam
que mereix la reproducció en tota ela
diaris fignra el del Pincep de Gales.
Ei faniós as de la pantalla Carlea
Chapín (a) Chariot, en tenir noticia de
l'accident suspengué la representació
en els seus (aPers.
POINT BARROW (Alaski), 17.-EI
pliot Brosson que arribà anil per la via
aèria ba emprès aquest matí el retorn
emporian*-se ets cossos dels dlssortali
Wiiley Post I Will Rogers, a Fairbanks.
NOVA YORK, 17. — Els caps del
Congrés d'escriptors, aviadors 1 espor¬
tius pronunciaren anit per ràdio dla-
cursos a la memòria de Post i Rogera.
S'ha llançat la idea d'erigir una eilàtoa
a la memòria d'ambdues víctimes de
l'aviació i Immediatament ha quedat
constiioït nn Comitè per a recaptar ca¬
bals.
WASHINGTON, 17.—El Senat apro¬
và ahir on projecte de llei pel que el
govern queda autoriizit per a comprar
per la suma de 25.000 dòlars l'aparell
que l'aviador Post i el seu company
Will Rogers feien servir per al sen raid
en ei qae han trobat la mort. L'avió se¬
rà exposat en l·Iastlfut Smulhson, c
Washing on.
Per infracció a les lleis de pesca
WASHINGTON, 17. - El Departa¬
ment d'Estat anuncia haver cursat per
l'AmbaIxtdi a Mèxic una demanda al
govsrn del veí país respecte a la Incao-
taeló de quinze vaixells pesquers ame¬
ricans per ua canoner mexicà per aa-
posada infracció de les lleis de pesca.
Ei fet ocorregué a les costes de la Bai¬
xa CtMfòrnit.
SAN PEDRO DE CALIFORNIA. 17.
—A les oficines de Ies companyies pes¬
queres s'ha rebut un radio anunciant
que quinzelvaixeils pesquers de Califòr¬
nia ban estat incautats per nn canoner
mexicà i portals a un port d'aquell
ptíf. El Departament d'Estat intervé en
le qüeitió.
RADIO PHILIPS, la
marca de fama mun¬
dial.
H. Vallflia|or Calyé
Corredor oficial de Comerç
Mnins, IS-Mstaró-TelèfM 2B4
Hatt» de deutabc: Dé tO a l iaia f
Dftaflóiea, de lÚa I
' intervé iobccripciotti a emlaalsna t
tompra-venón de talora. Copsna, girat
prèatees amb garintiea d'efacl·a. U·il·
limadó da fctnlnetea maraantils, ale»
InuprtnrtaMium. — Mataré
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Clínica Comarcal I. S. S. A.
Pròxima a inaugurar-se, aquesta entitat es complau en fer pública la relació
dels professionals especialitzats, que prestaran els següents serveis:
Metges Operadors:
Dr. L!.BarírÍna Soler-Cirurgia General i Traumaíologia.
Dr. j. Gavín Roca - Cirurgia general i de Ja Infància,
Dr. J. Valentín Cabestany - cirurgia de Parts l especial
de la dona.
Dr. j. Clavell Coll - Cirurgia de Ronyó i Vies Urinàries.
Dr. A. Vila Coro - cirurgia deis uiis.
Dr. j. Massip Ubis - Cirurgia de rías, gola 1 orelles.
Dr. J. Coll Boada - cirurgia de nas, gola 1 orelles.
Metges Especialistes:
Cirurgia General ! de la Infància
Dr. J. Gavín i Roca
.Antic Intern per oposició 1 Metge de Guàrdia de la Facultat de
Medicina - Ex-Cirurgià Cap del Servei de Cirurgia Infantil de
l'Hospital Clínic.
Riera, 20- Dilluns, de dos quarts de 12a 1 1 hores convingudes
Cirurgia General i Traumatologia
Dr. Lb Bartrina i Soler
Professor Adjunt de la Facultat de Medicina de Barcelona
Ex-Clrurglà Assistent 1 Diplomat de la «Ch rurgg Krankenhans»
de Munich.
Enric Granados, 3. Dijous, de 4 a 7 1 a hores convingudes.
Parts i Maialties de ia Dona
Dr. J. À. Valentín i Cabestany
Antic Intern per Oposició i Metge de Guàrdia de l'Hosp. Clínic.
Professor Honorari, Agregat a la Clínica d'Obstetrícia de l'Hos-
plíal Clínic - Tocòleg de la LL.M.l. i de l'Assegurança Maternal
Dilluns i divendres de 7 a 8
Saní Agustí, 51 Dimecres, de 12 a 1
Malalties dei Ronyó i Vies Urinàries
Dr. J. Clavell i Co I
Cap del dispensari d'UroIogla de l'Hospltal Clínic.
Diplomat dels Hospitals Necker 1 Larlbolslèrle.
Enric Granados, 3 Dilluns, dimecres i divendres, de 7 a 9
Maialties de Nas, Goia i Oreiles
Dr. J. Massip i Ubis
Metge Ajudant de l'Hospital de Sta. Creu 1 St. Pau
Sí. Agustí, 31 Dimarts, dijous i dissabtes, de 7 a 8
Maladies de Nas, Gola i Orelles
Dr. J. Coil i Boada
Metge Agregat de l'Hospital Clínic
Enric Granados, 49 Dilluns, dimecres i divendres, de 7 a 8
Malalties de TAparell Digestiu
Dr. J. M.® Raméntoi i Rifà
Professor Agregat de l'Hospital de Sta. Creu i Sí. Pau
Cap del Servei Digestiu del mateix.
Saní Agustí, 46 Dimarts 1 Dissabte, de 7 a 8.
Malalties dels Aparells Respiratori i Circulatori:
Dr. J. Alsina i Bofill
Antic Intern i Metge de Guàrdia per oposició,
de l'Hospital Clínic
Ajudant de Càtedra, per oposició, a la Facultat de Medicino
de Barcelona
Malalties del Sistema Nerviós
i Secrecions internes:
Dr. M. Marimon i Riera
Antic Intern de 1 institut de Fisiologia, 1 del Laboratori de Bac¬
teriología 1 Higiene de la Facultat de Medicina
Metge Agregat de l'Hospital Clínic
Sta. Teresa, 28 Dimarts 1 divendres, de 4 a 6
Malalties de la Pell
Dr. J. Mercadal i Peyrí
Dcrmaíòleg de l'Hospital Clínic
Cap de Servei de Malalties de la Pell de la Clínica
de la Creu Roja
St. Agustí, 31 Dilluns, de 12 a 1
Malalties dels Ulls
Dr. A. Vila i Coro
Ex-Professor Auxiliar de la Càtedra d'Oftalmologia
de la Facultat de Medicina de Barcelona
Ex-Professor de la Universitat Colúmbia (U. S. A.)
Fermí Galan, 417 Dimecres, de 12 a 1
Puericultura
Dr. F. Spà i Tuñí
Antic Metge Assistent a l'Hospital de Santa Creu 1 Sant Pau
1 a la Casa de la Maternitat
Metge de la Lluita Contra Mortalitat infantil
Bisbe Mas, 39 Dimarts 1 dissabtes, de 3 a 4
Puericultura
Dr. J. Cases i Riera
Antic Intern 1 Metge de Guàrdia de la Clínica d Infància
de l'Hospital Clínic
Riera, 20 Dimecres 1 Divendres, de 3 a 4
Raig X i Terapèutica Física
Dr. LI. Marimon i Casabosch
Antic Professor Honorari Agregat a Patologia Mèdica
de la Facultat de Medicina de Barcelona
Sta. Teresa, 28 Dilluns, dimecres 1 dissabtes, de 3 a 5
Raig X i Terapèutica Física
Dr. J. Castellsaguer i Casíellsaguer
Degà del Cos Mèdic Municipal, de Mataró
Bisbe Mas, 10 Dilluns, dijous 1 dissabtes, de4 a 6
Laboratori
Dr. À. Badia i Pérez
Cap del Laboratori de la Casa de Caritat
Servei Farmacèutic, especial per a la Clínica






FARMÀCIA DE LA CREU BLANCA
FARMÀCIA DE SANT JOSEP
Llevadores
SRA. ROSA ALFONSO - Moles, 6
SRA. ANTONIA SETÓ - Sant Cugat, 21, l.er
SRA. ANNA VILADOMAT - Santa Teresa, 39
SRA. IRENE BOBA - Francesc Macià, 11
SRA. DOLORS PERADEjORDl - Barcelona. 34
SRA. JOSEFA ESCOLAR - Sant Joan,
SRA. FRANCISCA MOZAS - Melclor Palau, 12
SRA. PILAR PUIG - Melclor Palau, 12
No estant, encara, cobertes les places de Dentistes,
s'anunciaran oportunament
Malarp, 17 d'agost dc 1955.
